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( 1) r明初航向東西洋的一部海道針経一対《順風相送》的成書年代及其作者的考察一J Ii'史学論文
集』第 l集武漢武漢大学歴史系 1978年 167-177 
( 2) r説晋間的烏丸与“護烏丸校尉"J Ii'親晋南北朝陪唐史資料』第 1期 1979年 21-26 




大再録:白浜編『西夏史論文集』銀川 寧夏人民出版社 1984年 320....34 
( 4 ) i唐乾陵石人像及其街名的研究J Ii'文物集刊』第2集 1980年 189....203 
大再録:林幹編『突厭与回鵠史論文選集(1919-1981).!I上冊北京中華書局 1987年 375.. 
407 
( 5 ) i蹴《武周張懐寂墓志>>J Ii'競晋南北朝陪唐史資料』第2期 1980年 18....2 
食再録: Ii'文物.!I1981年第 1期 47....50 
( 6) i諭西突臓部族与陪唐王朝的関係J Ii'歴史教学.!I1981年第7期 44""48 
( 7) i敦短所出諸借契年代考J Ii'鶏晋南北朝陪唐史資料』第4期 1982年 8""16 
*-再録: Ii'敦理学輯刊.!I1984年第 l期 1""9 
(8) i乾陵石人葦J Ii'中国建設.!I1983年第8期的""72
( 9) i唐代的民間借貸一吐魯番・敦短等地所出唐代借貸契券初探一」武漢大学歴史系貌晋南北朝陪
唐史研究室編『敦埋吐魯番文書初探』武漢武漢大学出版社 1983年 217""274 
(10) i従吐魯番出土的「質庫帳J看唐代的質庫制度」向上 316""343 
(11) i対唐西州都督府勘検天山県主簿高元禎職田案巻的考察J向上 455""485 
(12) i吐魯番出土的《諸仏要集経》残巻与敦建高僧竺法護的訳経考略J Ii'敦理学輯刊』創刊号(総
第4期) 1983年 6""13 
(13) i対未刊敦建借契的考察J Ii'競晋南北朝陪唐史資料』第5期 1983年 20""26 
(14) i吐魯番文書在解放前的出土及其研究概況J Ii'中国敦埠吐魯番学会成立大会・一九八三年全国
敦題学術討論会会刊』蘭州 1983年 63""74 
食再録: Ii'中国史研究動態.!I1984年第6期 19""29 (未見)
(15) i敦農学吐魯番学簡介J Ii'甘粛日報.!I1983年8月16日(張麗達氏と共同執筆)
(16) i唐瓜抄途程一唐開天“過所"実地考察小記-J Ii'鶏晋南北朝陪唐史資料』第6期 1984年
16""23 
(17) i唐乾陵及其石人群像J Ii'文史知識.!I1985年第2期 125....128 
(18) i唐朝吐蕃陥落沙州域的時間問題J Ii'敦建学輯刊.!I1985年第 1期 1....7 
( 19) i吐魯番出土的東晋(? )写本《晋陽秋》残巻」文化部文物局古文献研究室編『出土文献研
究』北京 文物出版社 1985年 152"" 158 (李徴氏と共同執筆)
(20) i敦埋出土粟特文信札的書写地点和時間問題J Ii'親晋南北朝陪唐史資料』第7期 1985年 10 
....18 
(21) i敦煙吐魯番文書与競晋南北朝陪唐史研究J Ii'中国敦煙吐魯番学会研究通訊.!I1986年第 1期
2""16 
*-再録:朱紹侯主編『中国古代史研究入門』鄭州 河南人民出版社 1989年 312""339 
(22) i武威在歴史上的地位J Ii'紅柳.!I (甘粛省文芸双月刊)1986年第2期 47....53 





(25) i唐代的論氏家族及其源流J Ii'中国史研究.!I1987年第2期 119"" 127 





第 9 ・ 10期 1988年 4~12
(29) r従葬儀看道教“天神"観在高昌国的流行」同上 13~18 ， 12 
(30) r従敦煙吐魯番学看伝統文化的時代価値JIi'武漢大学学報.!l1989年第4期 73~76 
(31) r唐五代敦建県郷里制的演変JIi'敦健研究.!l1989年第3期 39~50 ， 110 
(32) r韓繁然与新彊芸術考古J Ii'文物天地.!l1989年第6期 16---18 (侯燦、李徴両氏と共同執筆)
(33) r武周時期的勘田検籍活動一対吐魯番所出両組敦理経済文書的探討一」武漢大学歴史系競晋南
北朝陪唐史研究室編『敦埋吐魯番文書初探』二編武漢武漢大学出版社 1990年 370---418 
(34) r吐魯番旧出武周勘検国籍簿致釈J向上 419---439 
(35) r唐五代瓜沙帰義軍軍鎮的演変」同上 555---580 
(36) r略論日本大谷文書与吐魯番新出墓葬文書之関聯j中国敦建吐魯番学会編『敦埠吐魯番学研究

















































































































荒川正晴方 TEL 0424(81)4633 
吐魯番出土文物研究会 (TheResearch Society for Turfan Relics) 
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